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               時系列解析とベイズ的視点






























  （1）              欠十〃十似＝m（τ）一丁（κ）
κは振動名，m（オ）は分散σ2の白色雑音，T（κ）は振動名κの時系留ロープ等によってひき戻す方向に働
く力で，
               ・（／）一作／ズ練農







                岩＝∫（z1α，ろ，o）十m（才）
  （2）        乏＝（父，κ）’m（∫）＝（m（彦），O）’
               ∫（Z10，ろ，0）＝（一〃一秋一α阜，丈）’
このモデル（2）から局所線型化によって次の非線型状態空間表現を得る．
                z±。〃＝ん。（z土）z土十3一士（zf）m圭。〃
  （3）          L   ■■  ■■                κ±＝cz’
ここにmf・〃は分散σ2∫の2次元白色雑音，
           λ〃（z圭）＝ExP（K土∠広）
                1              Kl＝〃L・・［∫十方’｛E・・（∫1”）一∫｝刷
FCはハ・z｛＝！（z｛）を満たす行列．
                C＝（0，1）
地）一騎（けムー（紫））三？
直交行列σfの要素伽及びλ1，λ。は，κの固有値μ。，μ。の関数として与えられるが，詳細は略す．
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